

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 .0 .4 .12















0 .3 .3 .16
0 .0 .3 .18
0 .0 .7 .16 .7
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0 .0 .3 .06
0 .0 .3 .20
9 .5 .12 .7
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寒河江代官所 (池田仙九郎)の米穀不正売買取締りの蝕に対する松橋村上組ら寒河江附村々の請書提出 (日付不明)｡村々の高持百姓 ･身元相応穀類貯有之侯もの ･穀類売買渡世之者共は時相場より
少々直段引き下げ無高買食之もの日々美食調方差支無之様専一に致すべLとの内容｡
16日､束山村 ･山寺柑 ･中里村 ･高瑞相 ･上萩野戸村 ･下萩野戸村の百姓が騒ぎ立て､米穀〆売りを理由に蔵増門伝村市蔵 ･高瑞相弥平治 ･清池村孫左衛門を打ちこわす｡高瑞相弥平治は立附米1399俵
の地主 (明治6年調査)｡
山形城下町で米価高値のため不穏｡愛宕山辺にて葺火焚き屯集｡
御料私領共に酒田湊より米買請｡尾花沢 ･東根代官所が酒井藩より1500俵借用｡酒田湊にて5000俵買入れ｡東根 ･尾花沢両代官所手代伊藤庄十郎 ･野川柑名主友吉が越後水原へ来午 (天保5年)夫食買
入れのため出役｡
佐倉藩柏倉領以外の近辺領で米価高騰のため騒ぎ立て｡
谷地郷8ケ村12ケ組名主 ･庄屋が郷中議定案を審議する (東根 ･尾花沢 ･柴橋 ･寒河江の4代官所 ･戸沢藩領の混在する谷地郷一統の議定案)｡内容は小作人取締り･救済方を主旨とする (史料4参照)｡
-しかし堀米四郎兵衛らより修正要求が出され､結局議定案は不成立となる｡
4日､村山郡-統御科私額同株とする東根役所などの触流し｡内容は①紅花 ･煙草 ･青苧以外の全ての作物の他国他郡出差留､②酒造皆差留｡③椛 ･醤渦溜りの類遣り方差留 (天保5年3月迄)0
晦日､松橋村上組の村方美食の確保が四郎兵衛 (138俵)･利助 (17俵)･左兵衛 (13俵)の作徳米 ･買入米の提供によりなされる｡5月～9月の平均値段1俵-2分3未のところ安値段 1俵-1分2未
で販売､間金 (差額)は3名が負担｡
村山郡一統郡中議定 ｢覚｣を郡中惣代 ･大庄屋らが締結 (山形集会)｡内容は①村山郡一統困窮の小前夫食買入れのため米1俵-金3分3栄で村々融通し､それ以上の値上げを禁止､②倹約のため他郡
よりの入酒差留｡寒河江附郡中惣代として小泉柑渡辺忠左衛門､戸沢藩北口割元細矢義七郎代用矢治右衛門などが連署｡
29日､山形城下物騒､夜々に出火等起きる｡





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































松 橋 村 下 組
松 橋 村 上 組
〃
上 工 藤 小 路 村
〃







高 橋 内 蔵 之 介
佐 藤 　 伝 兵 衛
柴 田 　 弥 之 助
浅　黄　善　吉
宮 地 　 治 兵 衛
堀 米 四 郎 兵 衛
堀　米　直　蔵
阿　部　権　内
宇 井 半 左 衛 門
細 矢 治 右 衛 門
細 矢 　 儀 七 郎






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































”(rich farmers) management and local organization in
eighteenth to nineteenth Japan (Ⅲ)





(Department of Public Policies and Social Studies, Faculty of Literature and
Social Sciences)
In this study, I examine the structure of regional society in Japan in the 18th and 19th cen-
turies.  The purpose of this research is to promote the study of regional society, which has
been vigorously pursued recently in the field of pre-modern history from the perspective of
economic history.  It is an examination, in particular, of the manner in which gono (rich
farmers involved land ownership, financial business, production and commerce) consolidated
and restructured political and economic aspects of regional society.
I pursue the study citing as an example the family of Horigome Shiroubei, who lived in
Yachi-go, Murayama-gun, in the land of Dewa (the present Kahoku-cho, Nishi-murayama-
gun, Yamagata Prefecture).  The Horigome family, a large-scale gono (rich farmer) family
that held economic sway over the society of the region, undertook wide-ranging business
activities while cooperating with village representatives and goyado in Murayama-gun.
This research is divided into a number of sections.  As part 3 of the research, I report on
how the Horigome family solved land-related problems by issuing orders to village represen-
tatives and goyado as well as the relationship of the Horigome family with the regional and
village agreements and village cooperatives.  In addition, I also clarify the fact that the
Horigome family and other landowners formed the Taihei-ko, an alliance organization, and
stood in opposition to tenant farmers and others.  I furthermore discuss the nature of the
influence that the large-scale gono exerted on regional society in furthering their political
hegemony.
